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Tiraje resim sergisi
İRAJE Dikmen’in resim sergisi Galeri Nev’de (Sil^Bane Cad. 
33 Maçka-İstanbul) açıldı.
İstanbul Ü. İktisat Fakültesi’ni bitiren, Prof. Kessler ile “ İs­
tanbul'da Kadın İşçilerin Çalışma Koşullan” üzerine tez yapan Ti­
raje Dikmen aynı yıllarda Güzel Sanatlar Akademisi’nde Leopold 
Levy ile resim çalışmalarına başladı. Daha sonra Fransız hükümeti­
nin bursu ile Paris’te hukuk ve iktisat doktorası yapan Dikmen, 
1949-53 arasında Jean Cassou ve Germain Bazin’in öğrencisi ola­
rak sanat tarihi ve müzeoloji eğitimi gördü. İngiltere, İspanya, Hol­
landa, Belçika, Almanya, İtalya, İsviçre sanat müzelerinde incelemeler 
yapan sanatçı resim çalışmalanna Paris ve İstanbul’da devam ediyor.
Tiraje’nin İstanbul ve Ankara Resim ve Heykel müzelerinde, ABD, 
İtalya, Almanya ve Fransa’da aralarında Mera Enst ve Palrick Wal- 
dcnberg’in de bulunduğu özel koleksiyonlarda resimleri bulunuyor.
Tiraje’nin Galeri Nev’deki sergisi 9 Aralık’a kadar izlenebilecek.
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